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consumption and capital: Toward the new retail 
geography. London: Longman.
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한국의…대형점포…입지…동향
―출점규제를…중심으로―
고마키 노부히코
아이치대학교 지역정책학부
본…연구는…한국의…대형점포가…업태로서…확립된…배경을…파악하고…입지…배경을…고찰하는…것을…목적으로…
한다．특히，한국의…정책…전환에…따른…소매업에…관한…제도…변화에…주목했다．한국의…유통업，특히…대형
점포에…관한…규제의…변천을…정리하고 ,…한국의…대형점포가…업태로서…어떻게…성립，성장해…왔는가를…검토하
였다．그리고…관련…정보를…지도화하여…현재…입지하고…있는…대형점포의…출점시기나…규모…등에…대해서…고찰
하였다．그…결과，(1)…대형점포에…관한…유통규제의…방향성이…2010년을…전후로…크게…변화하였으며，(2)…유
통규제의…변화로…인해…1990년대에는…서울…대도시권이나…광역시…등에…한정되었던…대형점포의…입지가…2000
년대에…접어들어…지방의…소도시까지…전국적으로…확산되어…갔다．그러나，2010년대에…들어서면서…출점수
가…급격하게…감소하였고，대형점포의…입지도…대도시권…부근으로…회귀하고…있다는…사실을…규명하였다．
키워드：대형점포，출점규제，할인점，한국
